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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente Tesis titulada: “”Planificación financiera y su relación 
con la operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de 
san isidro, 2016”. 
El presente trabajo de investigación ha sido realizado en base a información 
obtenida de manera teórica-práctica, así como de consultas bibliográficas y de 
conocimientos adquiridos durante los años de formación profesional. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos y algunos anexos 
y está distribuido de la siguiente manera: 
En el Capítulo I: Introducción de la Tesis 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Los Resultados finales de la Tesis 
Capítulo IV: La Discusión,  
Capítulo V: Las Conclusiones 
Capítulo VI: Las Recomendaciones finales de acuerdo a los resultados obtenidos 
Capítulo VII: Las Referencias Bibliográficas y por último se encuentran los 
anexos 
El objetivo principal de la presente Tesis es verificar si la planificación financiera 
tiene relación con la operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en 
el distrito de san isidro. 
 





La presente investigación titulada: “Planificación financiera y su relación con la 
operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro 
,2016”, tiene como objetivo principal determinar la relación entre la planificación 
financiera y la operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en el 
distrito de san isidro, 2016 
La investigación tiene como diseño no experimental transversal, debido a que 
ninguna de las dos variables serán manipuladas. Está conformada por una 
población de 60 personas que laboran en las empresas de servicios inmobiliarios 
en el distrito de san isidro, la muestra está conformada por 52 personas de las 
áreas de contabilidad y gerencia. El instrumento que ha sido utilizada es la de 
encuesta, el cual ha sido validada por expertos de la Universidad Cesar Vallejo 
y por el Alfa de Cronbach.  
Para la comparación de hipótesis ha sido utilizada la prueba del Chi Cuadrado el 
cual muestra la relación entre ambas variables. 
Al final de esta investigación se obtuvo que la planificación financiera  se 
relaciona con la operatividad, debido a que el resultado de este, ayudara a tener 
identificado con mejor claridad que una adecuada planificación financiera 
contribuye al mejoramiento de administrar de manera eficiente el capital de 
trabajo de la empresa.  











The present research entitled: “Financial planning and its relation with the 
operability of real estate service companies in the district of san Isidro, 2016”, has 
as main objective to determine the relationship between the financial planning 
and the operability of real estate service companies in the district of san Isidro, 
2016. 
The research has as transverse non-experimental design, since none of the two 
variables will be manipulated. It is made up of a population of 60 people working 
in real estate service companies in the district of San Isidro; the sample is formed 
by 52 people in the areas of accounting and management. The instrument that 
has been used is the survey tool, which has been validated by experts of Cesar 
Vallejo University and by the Cronbach's Alpha. 
For the comparison of hypotheses, the statistical Chi-square test has been used, 
which shows the relationship between both variables. 
At the end of this Research it was obtained that financial planning is related to 
the operability, because the result of this, will help to have identified with better 
clarity that a proper financial planning contributes to the improvement of 
managing in efficient way of the company's working capital. 
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1.1. Realidad Problemática: 
 
En la actualidad las empresas del sector inmobiliario buscan y diseñan 
instrumentos para proporcionar un mejor  desempeño de sus funciones diarias, por 
los continuos cambios que se vienen realizando en el ámbito, por lo cual las 
empresas tienen la necesidad de implementar y desarrollar una planificación 
financiera, con la finalidad de fortalecer su existencia en el mercado, asimismo 
confían en que planificar es la mejor manera de prepararse para los 
acontecimientos futuros. Para ello se necesitan analizar el comportamiento de 
muchas variables, tales como las variaciones de precios, los avances tecnológicos, 
la rentabilidad, necesidad de financiamiento, inversión, inflación, tasa de interés, 
crecimiento,  entre otros. 
Por otro lado a nivel internacional el mercado inmobiliario, principalmente 
en los estados unidos se ha visto perjudicado por una serie de circunstancias, 
principalmente por la caída de su moneda en los últimos años, aunque en la 
actualidad está en proceso de recuperación, afecta la baja en sus proyecciones de 
crecimiento con repercusiones en el crecimiento global, asimismo la tasas 
hipotecarias han desacelerado el ritmo de ventas en los últimos 5 años. 
Generalmente durante el proceso de construcción de una obra, estas 
incurren en una serie de gastos y costos muy elevados, durante un ejercicio menor 
o mayor a un año, dependiendo el volumen del proyecto, durante el transcurso de 
dicho periodo las empresas inmobiliarias trabajan con un capital de trabajo 
negativo, dado que incurren a realizar gastos tales como el pago de mano de obra, 
materias primas, entre otros. Por ende ante este escenario, como consecuencia de 
no implantar y diseñar una adecuada planificación financiera el impacto en su 
operatividad es negativa, lo que propicia un futuro incierto, un crecimiento 
insostenible, lo que con lleva en muchos casos al quiebre de la empresa.   
Así como en Perú, el sector inmobiliario nacional tiene relación con el ciclo 
económico y se encuentra vinculado por variables macroeconómicas como los 
ingresos de las familias, el crecimiento poblacional, el PBI, entre otras. En el año 
2014 se presenta una desaceleración determinada por factores como el lento 
crecimiento de la economía peruana y las limitaciones financieras, que afecta al 
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mercado de vivienda y la depreciación de la moneda local respecto al dólar 
estadounidense.  
Por otro lado las más beneficiadas son las grandes organizaciones que precisan de 
un gran número de especialistas internos y externos que diseñan diversos planes 
financieros que les permiten ser competitivas y mantener el negocio en marcha, las 
que están vulnerables son las pequeñas empresas que no cuentan con un soporte 
financiero sólido , por consiguiente tienen que recurrir al financiamiento externo, por 
lo general las tasas de interés son altas y  además las actividades diarias se 
enfocan en pocas personas.  
El objetivo es  mejorar e implementar una adecuada planificación financiera 
que tenga relación con la operatividad o capital de trabajo que necesitan las 
compañías inmobiliarias para poder operar. En efecto poder  dar alternativas de 
solución a las deficiencias que se presentan en las empresas inmobiliarias con 
respecto al aprovechamiento de sus recursos financieros para que no afronte 
problema de liquidez al momento de cumplir con sus obligaciones. 
La problemática existente actualmente en la empresa de servicio 
inmobiliario es que no cuentan con una área financiera, asimismo el escaso  
entendimiento al realizar un plan financiero en donde puedan realizar e implantar 
proyectos para el logro de las metas  trazadas por la organización, por consiguiente 
no contemplan los riesgos que se pueden generar, los cuales afectan la 
operatividad de la empresa. Frente a esta realidad se propone desarrollar un 
estudio enfocado a la prevención financiera para evitar contingencias que puedan 
afectar la integridad financiera de la empresa. 
1.2. Trabajos previos: 
1.2.1. Trabajos previos de la V1: Planificación Financiera 
Perez (2015), Universidad Cesar Vallejo, en su tesis titulada “Planificación 
financiera y su incidencia en la liquidez de las empresas industriales y 
comercializadoras de gases y oxígenos del distrito de Bellavista,2015” para 
obtener el título profesional de contador público, la metodología que se empleó 
en la investigación es de tipo descriptivo, correlacional - no experimental, 
además se planteó como objetivo principal determinar de qué manera la 
planificación financiera incide en la liquidez de las empresas industriales y 
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comercializadoras de gases y oxígenos del distrito de bellavista,2015. Por lo cual 
le sirvió para llegar a la siguiente conclusión: que la planificación financiera 
contribuye al mejor desarrollo de su efectivo ofreciendo un buen servicio y 
satisfacción a sus clientes, que a su vez proporciona una visión a futuro 
aportando información sobre los presupuestos y proyecciones para la toma de 
decisiones. 
Alvarez, Gonzáles y Shapiani, (2016), Universidad de ciencias y 
humanidades ,en su tesis titulada “El presupuesto maestro y su incidencia en la 
planeación financiera en la empresa “comercial SKP S.A.C” en el distrito de san 
isidro durante el año 2013” para obtener el título profesional de contador público, la 
metodología de su investigación es descriptivo - exploratorio, asimismo se 
plantearon como objetivo principal analizar la manera en que el presupuesto 
maestro incide en la planeación financiera en la empresa “COMERCIAL SKP 
S.A.C.” en el distrito de san isidro durante el año 2013. Por lo cual le sirvió para 
llegar a las siguientes conclusiones: “el presupuesto maestro comprende 
averiguación que incide en la planeación financiera por ser un mecanismo 
importante respecto a la proyección con datos históricos, permitiendo a la entidad 
visualizar los resultados futuros que esperan obtener en función a los obtenidos en 
resultados anteriores logrando cumplir con lo que se han propuesto. 
Garcia y Arriola (2016), Universidad de el Salvador, en su tesis titulada 
“planificación financiera a corto plazo como herramienta para la toma de decisiones 
en las pymes del sector construcción ubicadas en el municipio de Santa Tecla”. 
Para obtener el grado de maestro en administración financiera, la metodología de 
estudio que se empleo es de tipo descriptivo, explicativo, asimismo se planteó como 
objetivo principal proporcionar una propuesta que sirva de insumo para diseñar un 
plan financiero a corto plazo como herramienta facilitadora para la toma de 
decisiones al directorio de las empresas del sector construcción ubicadas en el 
municipio de Santa Tecla. Por lo cual le sirvió para llegar a la siguiente conclusión: 
“durante el proceso de planificación financiera la responsabilidad recae en el 
director financiero dado que se encarga de analizar y realizar los análisis financieros 
correspondientes, logrando prevenir cualquier dificultad, como estados de 
insolvencia e iliquidez. Ante las distintas situaciones que afronta el director 
financiero, debe discernir cual es la mejor decisión a tomar. La investigación se 
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encamino a considerar como herramienta fundamental para la toma de decisiones 
la planificación financiera a corto plazo. 
Balsa (2012), Universidad San Martin de Porres, en su tesis titulada “Efectos 
de la planificación financiera en los presupuestos de las empresas inmobiliarias de 
lima metropolitana – periodo 2012”,  para obtener el título profesional de contador 
público, la metodología de estudio que se empleo es de tipo descriptivo, explicativo 
– correlacional, asimismo se planteó como objetivo principal determinar si la 
planificación financiera incide en los presupuestos de las empresas inmobiliarias de 
lima metropolitana, periodo 2012. Por lo cual le sirvió para llegar a la siguiente 
conclusión: “las compañías en estudio no realizan un control financiero de las 
funciones que desarrollan, esto se origina porque no efectúan un plan financiero 
considerando todas las variables que se necesitan”. 
Comparación de los antecedentes con la variable en estudio: 
Teniendo en consideración las tesis mencionadas se relacionan con la variable 
planificación financiera, dado que dichas tesis señalan,  la importancia de la 
realización de un plan financiero, asimismo al mejor desarrollo de las operaciones 
que tiene la entidad en su ciclo de operaciones diarias, además es una herramienta 
fundamental para la gestión empresarial. 
1.2.2.  Antecedentes de la V2: Operatividad 
En la actualidad no existen investigaciones realizadas sobre la operatividad, lo cual 
centrare mis antecedentes con gestión o administración de capital de trabajo. 
Según Gonzales (2013) Universidad San Martin de Porres, en su tesis titulada 
“La administración del capital de trabajo en la gestión de las empresas distribuidoras 
de medicinas de lima metropolitana” para obtener el título profesional de contador 
público, la metodología que se empleó en la investigación es descriptiva, asimismo se 
planteó como objetivo principal conocer si la administración del capital de trabajo 
beneficia la gestión en las empresas distribuidoras de medicinas en lima 
metropolitana. Por lo cual llego a la conclusión que los informes técnicos no aportan a 
la ejecución de los planes y objetivos de las entidades distribuidoras de medicinas en 
lima metropolitana debido a la falta de implementación de los procedimientos técnicos 
para la administración de los recursos financieros. 
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Además Soria (2013), Universidad San Martin de Porres, en su tesis titulada 
“Administración del capital de trabajo en las pymes del sector textil – confección de 
polos ubicadas en el distrito de la victoria”, para obtener el título profesional de 
contador público. La metodología que se empleó en la investigación es descriptivo, 
explicativo y correlacional, asimismo se planteó como objetivo principal conocer cómo 
se debe realizar una correcta administración del capital de trabajo en la gestión de las 
PYMES del sector textil-confección de polos ubicados en el distrito de la victoria. Por 
lo cual llego a la conclusión que no cuentan con políticas de crédito para la correcta 
administración del capital de trabajo, tienen riesgos de no recuperar el crédito otorgado 
a los clientes y tienen un nivel de morosidad que podría causar deudas a corto plazo. 
Rodríguez  (2013), Universidad  privada Antenor Orrego, en su tesis titulada 
“Administración del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad de la empresa 
consorcio ROGA S.A.C” para obtener el título profesional de contador público. La 
metodología que se empleo es de tipo descriptivo, correlacional, asimismo el autor se 
planteó como objetivo principal explicar la influencia de la administración del capital 
de trabajo  en la rentabilidad de la empresa CONSORCIO ROGA S.A.C. de la ciudad 
de Trujillo en el periodo 2011-2012. Por lo cual llego a la conclusión: “que el capital de 
trabajo está siendo utilizado de manera correcta siguiendo las políticas de 
endeudamiento, por lo que su activo corriente es mayor que el pasivo corriente, por 
ende se genera una mayor liquidez periodo a periodo permitiendo cumplir con sus 
obligaciones financieras  con terceros”. 
Castañeda (2016), Universidad Nacional de Trujillo, en su tesis titulada “La 
administración del capital de trabajo y su influencia en la gestión empresarial de la 
empresa constructora GENESIS S.A.C. del distrito de Trujillo, 2014” para obtener el 
título de contador público. La metodología que se empleo es de tipo descriptivo, 
correlacional. Asimismo el autor se planteó como objetivo principal determinar la 
influencia de la administración del capital de trabajo en la gestión empresarial de la 
empresa constructora Genesis S.A.C. del distrito de Trujillo, 2014. Por lo cual llego a 
la conclusión:” que al realizar un adecuado análisis de las razones financieras, la 
liquidez corriente de la empresa constructora Genesis S.A.C. es buena, dado que la 
liquidez disponible es aceptable, por otro lado el capital de trabajo es positivo, por 
ende la empresa está en condiciones de responder antes sus obligaciones contraídas 
para mantener la continuidad operativa. 
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Comparación de los antecedentes con la variable en estudio: 
Teniendo en consideración las tesis mencionadas se relacionan con la variable 
operatividad, dado que dichas tesis señalan la importancia del  capital de trabajo, es 
fundamental para que una empresa opere, por ende si la empresa tiene una 
adecuada gestión con respecto a sus activos circulantes, está en condiciones de 
responder antes sus obligaciones contraídas para mantener la operatividad diaria de 
la empresa. 
1.3. Teorías relacionadas al tema: 
1.3.1. Exposición del marco teórico: Planificación Financiera. 
Teoría Científica de la planificación: 
“La planificación es un proceso donde se establece la manera de cómo se 
lograrán las metas; además, representa la base de toda la actividad económica 
de la empresa. Asimismo, pretende la previsión de las necesidades futuras de 
modo que las presentes puedan ser satisfechas de acuerdo con un objeto 
determinado, que se establece en las acciones de la empresa”. (Morales y 
Morales, 2014, p.7). 
 
a) Definición de planificación financiera. 
Para definir la planificación financiera, según Cibrán, Prado, Crespo y Huarte. 
(2013) señala que: 
“Por planificación financiera se entiende a la información cuantificada de los 
planes de la empresa que tienen incidencia en los recursos financieros,  
asimismo, se basa en elaborar documentos que transmitan los resultados de las 
acciones a emprender como consecuencia de una estrategia definida.” (p.43). 
De este modo se entiende que la planificación financiera es un medio en el cual 
se idean y  se especifica metas con el objetivo de minimizar los riesgos y hacer 
un adecuado aprovechamiento de los recursos de la empresa. 
De tal manera se aprecia que la planificación financiera permite visualizar el 
futuro y anticiparse a las probables contingencias que se puedan presentar. 
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Por otra parte los autores Morales y Morales (2014) manifiestan que durante el 
proceso de planeación, se tiene que implantar las metas que la empresa espera 
lograr, posteriormente de realizar un estudio de la entidad  y su relación con el 
medio ambiente. (p.2).  
Cabe mencionar que los autores dividen el proceso de planeación en 7 fases, 
dichas etapas se pueden mostrar en el siguiente cuadro: 
FIGURA 1: 
Fuente: Morales y Morales,2014, p.3 
Para Bahillo, Pérez y Escribano (2014) mencionan que para planificar es 
necesario anticiparse a las diferentes situaciones con las que se puede encontrar 
la empresa,  para ello es necesario  elegir alternativas que ante una situación de 
incertidumbre con la que se encontrara siempre, permita posicionarse de la 
formas más adecuada y responder ante el escenario final (p.408). 
De este modo se infiere que para planificar es necesario evaluar planes e 
identificar aquellos cambios que puedan contribuir al mejoramiento de la 
operatividad de la empresa, para ello la gerencia debe establecer ciertos 
parámetros básicos de la política financiera de la organización, como la 
financiación que requiere la entidad en activos, el grado de apalancamiento 
financiero y la asignación de efectivo que se necesita. 
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Cibran et al. (2013) Señala que mediante la planificación financiera se trata de obtener 
calculos sobre los resultados que tomaran las principales variables de gestión en el 
futuro, como consecuencia de las acciones concretas (…) además para su correcta 
elaboración se debe partir de la información de los estados contables de la empresa y 
de las modificaciones que venga a realizar, de acuerdo con la estrategia y las acciones 
programadas. (p.44). 
Pérez, j (2015) afirma que para realizar el desarrollo del plan financiero ya sea 
corto o largo plazo, se tiene que plantear  como objetivo, el diseño del 
planteamiento del plan financiero de la empresa para los próximos años y 




         Morales y Morales (2014) señalan que la planificación financiera requiere la realización 
de muchas actividades,  entre ellas, el análisis de los flujos financieros de la entidad , 
para la realización de proyecciones de las diferentes decisiones de inversión y 
financiamiento de la compañía , asimismo permite equilibrar los efectos de las 
diferentes opciones, destinadas  a producir un valor agregado a  la entidad, además si 
el contexto resulta perjudicial , la empresa tiene que aplicar una estrategia de 
emergencia, de tal manera que enfrente de manera favorable, a sus necesidades de 
financiamiento , inversión y operación  (p.10). 
 
Morales y morales (2014) afirman que una entidad desarrolla su estrategia 
financiera no solamente piensa en obtener resultados  probables, sino también 
planificar lo inesperado, dado que lo primero es realizar un diagnóstico de la 
situación actual de la empresa reconociendo, las oportunidades, amenazas, 
fortalezas y desventajas que conforma toda el área de la empresa, tanto interna 
como externa. (p.10) 
 
c) Importance of the role of the financial manager: 
Short-term financial management and planning begins with cash. The financial manager 
must understand the firm’s sources and uses of cash. With and understanding of the 
environment in which the Company operates, the manager can the apply various cash 
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management, budgeting, and planning techniques to accomplish specific organizatioanl 
goals.( Lee,Lee y Lee,2016, p. 941). 
Importancia del rol del gerente financiero: 
 
La gestión financiera a corto plazo y la planificación comienzan con el efectivo. El 
gerente financiero debe entender las fuentes de la empresa y los usos de efectivo. 
Asimismo  el entendimiento  del ambiente en el cual la compañía opera, el gerente 
puede aplicar varias técnicas de administración de efectivo, presupuestos y 
planificación para lograr metas organizacionales específicas.( Lee,Lee y Lee,2016, p. 
941). 
d) Clasificación: 
           De castro y López (2007) afirman que el proceso de planificación 
financiera no se trata únicamente de afirmar cual será el resultado futuro de la 
empresa, sino más bien de anticipar cual será el impacto de las posibles 
alternativas estratégicas y financieras o de los cambios en cuanto al entorno que 
se pueden presentar antes de que estos sucedan (…), por ende se establecen 
los elementos básicos en el proceso de planificación financiera. (p.118) 
i. Los Flujos financieros, son las decisiones a la que se refiere la planificación financiera 
donde se trata de desarrollar, controlar y dirigir una serie de conjuntos de flujos 
financieros que se generan en la operatividad diaria de la empresa (…) puesto que es el 
campo de actuación de la planificación financiera. (p.118) 
ii. La información financiera, es el segundo elemento básico para el desarrollo de la 
planificación financiera, donde se establece tres niveles: empresa, sector y entorno, 
donde a su vez se embarca en tres subniveles: estrategias, estados contables y 
financieros e información sobre los mercados financieros. (p.121). 
iii. los objetivos financieros, como en todo proceso decisional, la implantación y formulación 
de objetivos es la base para la implantación de estrategias y las acciones encaminadas 
a desarrollarlas, por lo tanto, es primordial definir claramente los objetivos por parte de 
la dirección financiera (…). 
iv. Diagnóstico Financiero, Además del estudio de la estructura de flujos en la empresa, la 
información financiera y haber establecido los objetivos a cumplir, se debe implementar 
el análisis de la situación para la toma de decisiones (…). (p. 128). 
e)  Elaboración del plan financiero: 
 Rodríguez (2011), señala que para elaborar un plan financiero han de integrarse 
las aportaciones de todos los departamentos de la empresa, donde la alta 
dirección debe enmarcar la estrategia general a seguir, los objetivos primarios a 
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perseguir, y transmitir dicha información a todos los departamentos de la 
empresa, que deberán cada uno en su ámbito, analizar su capacidad de aportar 
lo que les corresponde en la persecución de dichos objetivos. (p.153). 
f) Planes Financieros a Largo Plazo ( Estratégicos): 
Los planes financieros a largo plazo (estratégicos) describen las actividades financieras 
planteadas por la organización y el impacto pronosticado, durante un tiempo que varían 
entre dos a diez años. (Apaza, 2017, p. 8). 
Los programas financieros a largo plazo constituyen parte del plan estratégico 
integrado, asimismo representa una guía clave para la empresa en la 
persecución de sus objetivos. 
Los objetivos de la planeación a largo plazo son: 
i. Aportar una idea de lo que será la entidad. 
ii. Sostener un desarrollo de acciones. 
iii. Aprobar la toma de decisiones alternas 
iv. Permitir los financiamientos futuros 
v. Dirigir a la gerencia a desarrollar procedimientos en todos los campos. 
vi. Evaluar el futuro de la entidad. (Apaza, 2017, p.8). 
g) Planes financieros a Corto plazo ( Operativos): 
La etapa que comprende es de un año, se trata de un plan que contempla el futuro 
cercano y los detalles de lo que la empresa busca realizar en un lapso de 12 meses, 
asimismo los planes a corto plazo se muestran con más detalles que cualquier otro plan, 




Los planes financieros a corto plazo (operativo) indican las actividades 
financieras a corto plazo y su impacto pronosticado. Dichas acciones se ven 
reflejadas en el siguiente cuadro: 
FIGURA 2: 
 
Fuente: Morales y Morales, 2014, p.6 
Las estrategias financieros a corto plazo (operativo) indican las actividades 
financieras a corto plazo y su impacto pronosticado. 
h) Etapas de la planificación financiera: 
Durante el proceso de planificación, el gerente financiero debe considerar todas las funciones 
y políticas de la organización, asimismo  para realizar la elaboración de la planificación 
financiera consolidada, incluye la creación de diversos  planes financieros y su unificación 






Las etapas de la planificación financiera son: 
i. Especificar los recursos financieros que se necesitan para retribuir el programa de 
operación de la empresa. 
ii. Pronosticar los recursos indispensables que pueden satisfacer la generación interna de 
los fondos y que tanto deben obtenerse de manera externa. 
iii. Determinar el adecuado medio de obtención de fondos. 
iv. Establecer  sistemas de control respecto a la asignación y uso de los fondos. 
v. Examinar los rendimientos financieros de todas las operaciones. (Flores, 2013, p.62). 
 
i) Administración del efectivo 
      Según Ehrhardt y Brigham (2007), afirman que para hacer un adecuado uso 
del efectivo es necesario reducir al mínimo el necesario para realizar las 
actividades normales de la empresa, pero al mismo  tiempo disponer de 
suficiente. (p.527). 
j) Estados financieros Proyectados 
La revista Actualidad empresarial (2009), señala que las proyecciones de los 
estados financieros tiene como objetivo mostrar con anticipación los resultados 
que tendrá la situación financiera y la gestión en el futuro de una empresa al 
implementar operaciones que aún no se realizan. (p.6).  
k) Efectivo mínimo de operación: 
Rangel (2007), señala que el efectivo mínimo de operación es el saldo óptimo de 
efectivo que la empresa desea obtener, para ello se debe planear la cantidad de 
efectivo que permita a la organización  cumplir con sus pagos en el momento del 
vencimiento. (p.14). 
l) Flujo de caja proyectado 
Flores (2013), afirma que el flujo de caja es una estimación de los ingresos y 






1.3.2. Teoría científica de operatividad 
En la actualidad no existen conceptos relacionados sobre la operatividad, lo cual 
centrare mis bases teóricas sobre el capital de trabajo. 
“Es  la razón circulante o solvencia, que se calcula al dividir los activos circulantes 
entre los pasivos circulantes y tiene por objetivo medir la liquidez  de una 
empresa”. (Block,Hirt y Danielsen, 2013, p.555) 
En un sentido amplio, el capital de trabajo, algunos autores lo involucran a la 
inversión de la empresa en activos corrientes o activos circulantes. 
albornoz (2012) señala que la gestión de capital de trabajo  se ocupa de los activos 
corrientes, como también, de los pasivos corrientes, estos activos que por su naturaleza, 
cambian rápidamente, que obligan a tomar decisiones y dedicarles un mayor énfasis, para 
lograr optimizar su uso (…). (p. 91) 
Según Ramirez, C. Y., Delgadillo, A. D.,Gante, E. Y., Gil, S. S., Martinez, G., L., 
Mondragon, O. (2008) en su tesis titulada la administración de capital de trabajo 
indican que  el capital de trabajo neto Representa la diferencia entre el activo 
circulante y el pasivo circulante, en tal sentido, manifiesta  el importe del activo 
circulante que no ha sido distribuido  por los acreedores a corto plazo. También 
es conocido como  capital circulante o fondo de maniobra. (p.24) 




Por otro lado los autores Block y Hirt (2008) manifiestan  que capital de trabajo 
implica financiamiento y la gestión de los activos circulantes de la entidad, es 
probable que el ejecutivo financiero ocupe más tiempo a la administración del 
capital de trabajo que a cualquier otra actividad (…). (p.153). 
Además block y Hirt (2008) señala que “la clave para la planeación de los activos 
circulantes es la capacidad de la administración para pronosticar las ventas de 




a)  Composición: 
Según Kennedy (2008) señala que la diferencia básica entre el activo circulante y 
no circulante está en la frecuencia con que pueden tomarse decisiones 
administrativas  a destinar el capital a otros usos, el activo circulante puede ser 
convertido en efectivo con mucha frecuencia que el activo no circulante, el activo 
circulante puede ser convertido en efectivo al igual que el activo fijo, y el efectivo, 
a su vez reinventarse en la mismas partidas o utilizarse para la adquisición de 
otras inversiones específicas. (p.54). 
Se debe tener en cuenta que para realizar una adecuada decisión financiera con 
respecto al capital de trabajo de una empresa, la gerencia debe  destinar de 
manera correcta  a otros usos según la necesidad de la empresa, dado que  el 
activo circulante tiene mayor rotación de ser convertido en efectivo con mucha 
mayor frecuencia que el activo no circulante. 
Asimismo Kennedy (2008) afirma que el activo fijo representa propiedades 
“físicamente” tangibles que han de utilizarse durante más de un año en las 
operaciones del negocio y que normalmente no son fáciles convertirles en efectivo 
ni se intentan revender, el activo fijo con excepción del terreno no depreciable o 
no agotable, el  cual debe aparecer separadamente en el balance ya que se 
consume durante el tiempo de servicio (p.97). 
Activos Circulantes 
Barajas (2008) menciona que los activos corrientes o circulantes se definen 
como  aquellos activos que la empresa  tiene, como objetivo convertirlos en 
efectivos, venderlos o consumirlos a corto plazo, y este periodo debe ser inferior 
a un año. (p.30). 
Cabe mencionar que el activo circulante consta en general de recursos tales 
como: 
i. Efectivo disponible para operaciones circulantes y para otros fines. 
ii. Los valores negociables y otras inversiones temporales de efectivo que 
normalmente estarán disponibles para las operaciones circulantes o para utilizarse 
en casos de emergencia. 
iii. Inventarios, incluyendo los suministros y los materiales. 
iv. Cuentas por cobrar comerciales (Kennedy, 2008, p.55). 
Asimismo cabe indicar que un capital de trabajo excesivo principalmente 
provenientes en efectivo, puede resultar desfavorable para la empresa, dado que 
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al existir un gran volumen de efectivo no está siendo utilizado productivamente, 
viéndose perjudicada la operatividad de la empresa. 
Kennedy (2008) señala que el capital de trabajo se provee por medio de las ventas y 
otros ingresos que aumentan la caja y las cuentas por cobrar. Sin embargo, una parte 
de este capital de trabajo debe dedicarse a los costos y gastos necesarios para producir 
los ingresos, los gastos de venta y administrativos. Por lo tanto, la utilidad neta es una 
fuente de capital de trabajo, y el importe del capital de trabajo provisto por las 
operaciones corrientes se determina analizando el estado de ganancias y pérdidas. 
(p.290). 
Pasivos Circulantes 
Pérez (2010) señala que los pasivos circulantes son todos los recursos ajenos 
que tienen una empresa, o las obligaciones con terceros, cuyo periodo es a corto 
plazo (hasta un año). (p.25). 
Cabe mencionar que el pasivo circulante consta en general de deudas tales 
como: 
i. Cuentas por pagar comerciales. 
ii. Remuneraciones por pagar. 
iii. Tributos por pagar 
iv. Anticipos de clientes 
v. Sobregiro bancario (tu revista contable, 2014, p.20). 
 
b)  Importancia: 
Según Van horne y Wachowicz (2007) señalan que la administración del capital de 
trabajo es fundamental  por distintas causas, principalmente porque el activo circulante 
representa el 50% de una entidad, por otro lado los niveles excesivos de activo 
circulante pueden contribuir de manera significativa a que una entidad no esté 
utilizando de manera eficiente sus recursos, por lo tanto los directores y el personal de 
los departamentos financieros dedican mucho tiempo al análisis del capital de trabajo. 
(p.210). 
Asimismo para que exista una sensata administración del capital de trabajo hay 
que tener en claro dos decisiones de suma importancia para la empresa. 
Según van horne y Wachowicz (2010) señala que para que exista una adecuada 
administración del capital de trabajo, se debe de determinar un nivel óptimo de 
inversión en activos corrientes, asimismo en una combinación apropiada del 
financiamiento a corto plazo y largo plazo para apoyar dicha inversión en activos 
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circulantes, por ende q estas decisiones deben estar respaldadas por el intercambio 
que debe realizarse entre la rentabilidad y el riesgo. (p.210) 
Cabe mencionar que el capital de trabajo es de gran valor para el gerente 
financiero y la entidad en general, dado que posibilita a dirigir las actividades 
operativas de la empresa, sin ninguna limitación financiera, logrando que la 
entidad enfrente ante cualquier situación emergente que se presente. 
c) Políticas alternativas de inversión en activos circulantes: 
Según Block, Hirt y Danielsen (2013) manifiestan que existen tres políticas en cuanto 
a la cantidad total de activos circulantes de una empresa , una política relajada de 
inversión en activos circulantes, en cuyo caso se manejan relativamente grandes 
proporciones de  efectivo con la cual se estimulan las ventas por medio del uso de una 
política de crédito que propone financiamiento liberal  a los clientes y el correspondiente 
alto nivel de cuentas por cobrar, por su parte la política restringida de inversión en 
activos circulantes , se reducen  al mínimo  el mantenimiento de efectivo, y cuentas por 
cobrar y la política moderada de inversión en activos circulantes se encuentra entre los 
dos extremos. (p.566). 
Con respecto a lo mencionado los autores Ramirez Et al (2008) señalan que las 
políticas de inversión en activos circulantes van en relación al volumen de ventas 
que genere la empresa, asimismo dichas políticas están divididas en las 
siguientes: 
i. Política Relajada o Conservadora 
Sostiene una proporción relativamente grande de efectivo e inventarios y a través de la 
cual las ventas se impulsan por medio de una política liberal de crédito, que facilitan un 
financiamiento liberal para los clientes y un nivel correspondiente alto de cuentas por 
cobrar. 
 
ii. Política Restringida o Agresiva 
Busca tener bajos niveles de activo circulante, por lo cual la empresa tendrá 
oportunidad de conseguir mayores utilidades. De igual manera, mantiene altos niveles 
de pasivo circulante cuyo costo tiende a ser más bajo. 
 
iii. Política Moderada o Intermedia 
Es aquella política que observa propiedades de las dos políticas anteriores, se 
encuentra entre ambos extremos, buscando mantener un equilibrio entre ambas (p.35) 
 
Por todo ello es importante precisar que el capital de trabajo dependerá mucho 
de la política que establezca la entidad, estableciendo los niveles máximos o 
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mínimos que necesita la empresa para operar. Asimismo para una correcta 
administración del capital de trabajo para maximizar el valor de la entidad y 
mitigar el riesgo. 
Según los autores Ramirez Et al (2008)  se debe tener en consideración lo 
siguiente: 
i. Naturaleza de la empresa: Es importante situar la entidad  en un  entorno de desarrollo 
productivo y social. 
ii. Capacidad de los activos: Las compañias siempre investigan  por naturaleza 
depender de sus activos fijos en mayor proporción que de los corrientes para generar 
sus utilidades, dado que  los primeros son los que en realidad generan ganancias 
operativas. 
iii. Costos de financiación: Consigue recursos por medio de los pasivos corrientes y los 
fondos de largo plazo, en donde los primeros son más económicos que los segundos. 
(p.31). 
Rendimiento del Activo 
Lavalle (2014) menciona que el rendimiento del activo se encarga de medir la 
eficiencia en la administración de las utilidades a partir de los activos disponibles 
de la entidad. (p.13). 
Cuentas por cobrar 
Irarrázabal (2010) menciona que las cuentas por cobrar están constituido por 
todas las cuentas documentadas mediante letras, cheques, facturas por cobrar, 
provenientes de operaciones con terceros. (p.63). 
Ratio de liquidez  
De Jaime (2013) indica que el ratio de liquidez fija la correlación entre la 
estructura del activo circulante y la financiación a corto plazo del pasivo corriente. 
(p.62) 
 
Ratio de liquidez Acida 
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De Jaime (2013) señala que el ratio de liquidez acida establece la vinculación 
entre las inversiones del activo circulante entre los pasivos circulantes, por tanto 
es la capacidad que tiene la entidad para liquidar sus obligaciones a corto plazo. 
(p.112)  
Cuentas por pagar comerciales: 
Ortega, Pacherres y Díaz (2011) Mencionan que las cuentas por pagar 
comerciales se refiere a todas los compromisos  que obtiene la entidad por la 
adquisición de un bien o servicio recibido. (p.209). 
Obligaciones con entidades financieras: 
Ortega, at.el. Señala que las obligaciones con entidades financieras son todas 
las obligaciones que tienen ante acreedores del sistema financiero, ya sean por 
contratos de arrendamiento financiero, prestamos, entre otros. (p.221). 
Remuneraciones por pagar: 
Ortega, at.el. (2011) Indica que las remuneraciones por pagar están compuestas 
por por los sueldos, salarios a favor de los trabajadores de una entidad (p.224). 
Otras cuentas por pagar: 
Ortega, Pacherres y diaz (2011) Son todas aquellas obligaciones o acreencias 
que tiene la empresa a favor de terceros, originadas por diferentes transacciones 
comerciales o financieras. (p.226). 
Marco Conceptual 
a) Control financiero: Es la Complejidad de métodos, técnicas y 
procedimientos designados a prever o modificar errores en la 
retribución  de recursos financieros.  
 
b) Planeamiento Estratégico: Es un procedimiento metódico y estable, 
que tiene un impacto relevante en el futuro de la entidad.  
 
 
c) Programas: Es un plan que especifica periodos para la terminación de 




d) Presupuesto: Es un plan minucioso y cuantificado que habrá de guiar 
las operaciones en el futuro de la empresa.  
e) Control: Es un proceso en el cual se tiene a mano los resultados del 
funcionamiento actual, que son comparados con el presupuesto, con 
el objetivo de hacer destacar las acciones  que estuvieron alejadas de 
los establecidos, para que sirvan de base para decidir la aplicación de 
los medios adecuados de corrección.  
 
f) Presupuesto de capital: señala que es un plan que tiene objetivo 
adquirir activos para luego invertirlos.  
 
 
g) Liquidez: Este indicador financiero se basa en medir la capacidad que 
tiene una organización para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo.  
 
h) Efectivo equivalente efectivo: señala que el efectivo equivalente 
efectivo está conformado por aquellos fondos que se encuentran 
disponibles en caja o en bancos con disponibilidad inmediata y sin 
ningún tipo de restricciones.  
 
 
i) Rentabilidad: indica la variación, expresada en tanto por ciento que 
expresa el valor de un activo durante un cierto periodo de tiempo.  
 
j) Actividades de operación: consiste en el ajuste de la utilidad neta con 
todos los conceptos, que no son efectivos. 
 
k) Actividades de inversión: esta actividad derivada del estado de flujo de 
efectivo muestra el efectivo requerido por las actividades de inversión. 
Que está compuesta por las compras de terrenos nuevos, plantas y 




l) Actividades de financiamiento: se define como los cobros provenientes 
de la adquisición por terceros por títulos valores que ha emitido la 
empresa o de recursos provenientes de entidades financieras en 
condición de préstamo. 
 
m) Utilidad: es aquel beneficio o ganancia que incurre una empresa, 
teniendo como resultado la diferencia entre los ingresos obtenidos y 
los gastos que se generan por los ingresos incurridos en dicho periodo. 
 
n) Riesgo: Se refiere a la probabilidad de un pronóstico que resulte 
desfavorable financieramente para la empresa, teniendo como 
resultado beneficios por debajo a lo que la empresa espera obtener. 
 
o) Ratios financieros: son razones que expresan diversos indicadores 
extraídos de los componentes de los estados financieros, cuyo 
objetivo es buscar relación lógica para la toma de decisiones de la 
empresa. 
 
p) Financiamiento: Es el conjunto de recursos monetarios, instrumentos 
financieros que son emitidos por las entidades financieras en 
contraprestación con una entidad. 
1.4. Formulación del problema: 
 
1.4.1. Problema General: 
¿De qué manera la planificación financiera tiene relación con la operatividad de 
las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016? 
 
 
1.4.2. Problema Específico: 
¿En qué medida la planificación financiera tiene relación con los activos 




¿De qué manera los recursos financieros  tiene relación en la operatividad en las 
empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016? 
¿En qué medida la planificación financiera se relaciona con los pasivos 





La presente investigación se ha justificado, dado que ha sido necesario 
conveniente y materia de análisis la planificación financiera y su relación en la 
operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de San 
Isidro, para dar a conocer que la planificación se relaciona con la operatividad, 
debido a que la empresa para desarrollar su actividad de forma coordinada, 
ordenada y con seguridad, se necesita planificar, desarrollar e implementar  
alternativas para preveer contingencias futuras con una adecuada gestión de su 
capital de trabajo. 
Por lo tanto la investigación pretende, incentivar y crear una cultura enfocada en 
una adecuada planificación financiera como herramienta útil y de garantía 
gestionando eficientemente su capital de trabajo para una adecuada gestión de 
la operatividad de la empresa. 
1.5.2. Relevancia Social: 
Con el desarrollo de este trabajo de investigación las pequeñas empresas 
del sector inmobiliario, podrán tomar medidas e implantar medidas para 
mantener el negocio en marcha, para no contraer contingencias financieras 
futuras. 
 
1.5.3. Implicancias Practicas: 
En la actualidad se ha demostrado que hay una relación de la planificación 
financiera con la operatividad en las empresas de servicios inmobiliarios, ya que 
planificar no es otra cosa que decidir hacia donde se desea ir y los medios que 
se necesitan para hacerlo, por ello con el estudio y realización de esta 
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investigación  se busca la relación que tiene la planificación financiera con la 
operatividad de la empresa de servicios inmobiliarios. 
1.5.4. Valor teórico: 
Esta investigación permitirá que las empresas de servicios inmobiliarios 
no solo estén preparadas ante la incertidumbre de los acontecimientos, si no que 
permita a la empresa anticiparse con suficiente antelación a la implantación de  
soluciones o medidas para evitar problemas futuros, contando con su soporte 
financiero sólido  que los respalde. 
1.5.5. Utilidad Metodológica: 
El presente trabajo de investigación es no experimental, además el tipo de 
estudio es descriptiva correlacional, y se utilizó las encuestas para conocer la 
confiabilidad del instrumento. 
1.5.6. Viabilidad:  
La elaboración del proyecto de investigación sobre el tema de planificación 
financiera y su relación en la operatividad, será importante para los sectores 
empresariales de las compañías de servicios inmobiliarios en el distrito de san 
isidro, ya que en la actualidad la mayoría de empresas no realizan una adecuada 
planificación financiera lo cual se ve afectada su operatividad del dia a dia. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General: 
La planificación financiera tiene relación con la operatividad en las empresas de 
servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016. 
 
 
1.6.2. Hipótesis Especificas: 
La planificación financiera tiene relación con los activos circulantes  de las 
empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016. 
 
Los recursos financieros tienen relación en la operatividad en las empresas de 




La planificación financiera tiene relación con los pasivos circulantes  en las 
empresas de servicios  inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016. 
1.7. Objetivo: 
1.7.1. Objetivo General: 
Determinar de qué manera la planificación financiera se relaciona con la 
operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san 
isidro,  2016. 
1.7.2. Objetivo Específico: 
Analizar la relación entre la planificación financiera y los activos circulantes en 
las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro,  2016. 
 
Determinar la relación entre los recursos financieros y la operatividad  en las 
empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016. 
 
Evaluar la relación entre la planificación financiera y los pasivos circulantes  en 

















































2.1. Diseño de Investigación 
 
Es una investigación de diseño no experimental, como define 
(Hernández,Fernández y Baptista, 2014, p.152). “La investigación no 
experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de 
variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos”. De hecho, en un estudio no experimental no se generan  
ninguna situación, debido a que se observan situaciones ya existentes, no 
provocadas intencionalmente  en el proceso de la investigación  por quien la 
realiza. El presente estudio de investigación está enfocado en una investigación 
de nivel descriptivo.  
Para Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152, Establecen que el estudio 
descriptivo busca especificar propiedades y características importantes de 
cualquier problema o fenómeno que se analice, describe las tendencias de un 
grupo o población determinada. 
Como manifiesta Hernández et al. (2014) “Para establecer causalidad, primero 
debe haberse demostrado correlación, pero además la causa debe ocurrir 
antes que el efecto” (p.111). 
Además, la presente investigación es Correlacional-básica, como establece 
Hernández et al. (2014) este tipo de diseño describe la relación entre dos o más 













2.2. Variables y operacionalización 
2.2.1. Variables de estudio 
Variable 1: Planificación financiera 
Para definir la planificación financiera, según Cibrán, Prado, Crespo y 
Huarte. (2013) señala que: 
“Por planificación financiera se entiende a la información cuantificada de 
los planes de la empresa que tienen incidencia en los recursos 
financieros, asimismo, se basa en elaborar documentos que transmitan 
los resultados de las acciones a emprender como consecuencia de una 
estrategia definida. ” (p.43). 
 
Dimensiones 
1. Información Cuantificada 
2. Recursos financieros 
Indicadores 
a. Flujos financieros 
b. Información financiera 
c. Objetivos financieros 
d. Diagnostico financiero 
e. Administración del efectivo 
f. Estados financieros proyectados 
g. Efectivo mínimo de operación 






Variable 2: Operatividad 
Según albornoz (2012) señala que: 
La administración de capital de trabajo  se ocupa de la administración 
de los activos corrientes, como también, de los pasivos corrientes, 
estos activos que por su naturaleza, cambian muy rápidamente, que 
obligan a tomar decisiones y dedicarles un mayor énfasis, para lograr 
optimizar su uso . (p. 91) 
Dimensiones 
1. Activos Circulantes 
2. Pasivos Circulantes 
Indicadores 
a. Rendimiento del activo 
b. Cuentas por cobrar  
c. Ratio de liquidez 
d. Ratio de liquidez acida 
e. Cuentas por pagar comerciales  
f. Obligaciones con entidades financieras 
g. Remuneraciones por pagar 







2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Población  
Está conformado por  los  trabajadores de las  empresas dedicada a los 
servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016, el cual cuenta con 71 
empresas las cuales están dedicadas al servicio inmobiliario y en promedio 
cuentan con 6 trabajadores. 
Factores de exclusión  
De las 71 empresas dedicadas al rubro inmobiliario se tomaran aquellas que 
cumplan con las siguientes características: 
a) Ser pequeñas empresas. 
b) Pertener al Régimen Mype Tributario. 
De las 71 empresas inmobiliarias, las que cumplen con las características 
mencionadas anteriormente son 20, de las cuales se van a considerar a tres 
trabajadores, de la cual dos de ellos son del área contable y una de la gerencia, 






z2 * p * q * N








La muestra que será tomada para la presente investigación es de 52 personas 
que trabajan en las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san 
isidro. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Encuestas  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
Definen “como un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 
medir” (p.217). 
Se aplicara a través de cuestionarios, con el objetivo de recolectar información 
importante sobre la planificación financiera y su relación con la operatividad de 
las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016, 
mediante implementación de una serie de preguntas sobre los aspectos 
importantes del problema. 
Análisis documental  
Se aplicara para analizar las literaturas obtenidas en el transcurso de la 
investigación. 
Validez: 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)  
Definen validez como “Es el grado en que un instrumento mide realmente la 
variable que pretende medir” (p.200). 
El presente estudio de investigación se empleará como instrumento al 
cuestionario y su validez se llevará a cabo a través del juicio de expertos. 
 
 





Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
Manifiesta que la confiabilidad “es una técnica de medición que se refiere al 
grado en que su aplicación sea repetida al mismo sujeto u objeto, y que produzca 
iguales resultados” (p. 204). 
El presente estudio de investigación sobre la confiabilidad del instrumento se 














Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) para estimar la confiabilidad  
de un instrumento  lo debe aplicar a su muestra y sobre la base de los 
resultados. (p.204). 
 
Asimismo et al. (2014): Sugiere las recomendaciones siguientes para evaluar 
los coeficientes de alfa de Cronbach (p.207): 
 
Coeficiente Alfa > .9 es Total o perfecta. 
Coeficiente Alfa > .8 es Elevada. 
Coeficiente Alfa > .7 es Regular. 
Coeficiente Alfa > .6 es Baja. 
Coeficiente Alfa >. .5 muy baja. 
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Coeficiente Alfa > .5 es inaceptable. 
 
Estadística de fiabilidad 
Planificación Financiera 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,832 8 
 
De acuerdo al software SPSS 22 se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.832, lo 
cual nos indica según Hernández Roberto (2014) que el coeficiente del Alfa es 
mayor a .8, por ende nos indica que el Alfa de Cronbach es bueno, por lo tanto 
el instrumento de la investigación es válido y confiable. 
 
Estadística de fiabilidad 
Operatividad 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de  
Cronbach 




De acuerdo al software SPSS 22 se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0.850, lo 
cual nos indica según Hernández Roberto (2014) que el coeficiente del Alfa es 
mayor a 0.8, por ende nos indica que el Alfa de Cronbach es bueno, por lo 
tanto el instrumento de la investigación es válido y confiable. 
2.5. Métodos de análisis de datos: 
El presente estudio de investigación utilizará el Software Estadístico SPSS 
Versión 22 que accederá a insertar tablas y gráficos para evaluar la relación entre 
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las variables en estudio, en base al diseño correlacional, porque mide el grado 
de asociación entre dichas variables. El presente estudio de investigación 
resultará del recojo de información mediante los instrumentos elaborados 
extraído de las variables. El procedimiento de aplicación será de manera 
individual. 
2.6. Aspectos éticos 
En la elaboración  de la tesis, se ha dado cumplimiento a la Ética Profesional, 
que desde un punto de vista especulativo con los principios fundamentales de la 
moral individual y social; y el punto de vista práctico a través de normas y reglas 
de conducta para satisfacer el bien común, con juicio de valor que se atribuye a 
las cosas por su fin existencial y a las personas por su naturaleza racional, 
enmarcadas en el Código de Ética de los miembros de los Colegios de 































3.1. Analisis de Resultados: 




Como lo indica los resultados, se puede apreciar que la mayoría de los 
trabajadores de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 
73.08 % indican que es necesario desarrollar flujos financieros de manera 
periódica para una adecuada planificación financiera de la empresa, dado que 
al desarrollar estos flujos, contribuye al mejor control del efectivo (ventas, 






Figura N°2: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Interpretación: 
Los resultados demuestran que un sector importante de los trabajadores de las 
empresas de servicios inmobiliarios representado por el 61.54% indican que es 
de vital importancia la información financiera en el proceso de planificación 
financiera, dado que suministra información de las actividades derivadas al uso y 
al manejo adecuado de los recursos financieros que tienen implicancia en la 





Figura N°3: Datos obtenidos de la encuesta 
 
Interpretación: 
Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 57.69% indica 
que es necesario la implementar objetivos financieros en el proceso de 
planificación financiera de la empresa, dado que en todo proceso decisional, la 
adecuada implantación y formulación de objetivos es la base fundamental para 
el desarrollo de estrategias, por consiguiente al implantar objetivos concretos 







Figura N°4: Datos obtenidos de la encuesta. 
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores de 
las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 55.77% indica que es 
necesario la implementación de un análisis de la información cuantificada de la 
entidad elaborando un diagnostico financiero de la empresa, dado que al realizar 
un adecuado diagnóstico de la entidad se verá reflejado el estado actual de la 
empresa, por lo cual esto permite a la gerencia a tomar decisiones encaminadas 






Figura N°5: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores de 
las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 48.08% indica que es 
necesario realizar una administración del efectivo para un adecuado uso de los 
recursos financieros de la empresa, dado que el efectivo representa el activo más 
líquido de la empresa, por ende el objetivo de la administración del efectivo con 
incidencia en los recursos financieros es minimizar los efectivos ociosos  para que 
la empresa no afronte problemas de liquidez al momento de cumplir con sus 






Figura N°6: Datos obtenidos de la encuesta  
 
Interpretación:  
Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores de 
las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 61.54% indica que es 
necesario la realización de estados financieros proyectados como una medida 
positiva para el control y gestión financiera de la empresa, dado que el desarrollo 
de estados financieros proyectados permite a la empresa mostrar de manera 
anticipada las repercusiones que tendrán el estado de situación financiera y la de 
resultados en un futuro, por ende es una herramienta importante para el control y 













Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 59.62% indica 
que el efectivo mínimo de operación es de vital importancia para estimar los flujos 
de efectivo de la empresa, dado que es importante para la empresa mantener un 
saldo de efectivo optimo, con el propósito de operar de manera que se requiera 
un efectivo mínimo, por consiguiente dichos movimientos de efectivos se ven 















Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 48.08% indica 
que es necesario la realización de un flujo de caja proyectado para reconocer las 
estimaciones futuras de efectivo, ya que es importante para la empresa conocer 
las proyecciones de sus futuros ingresos y egresos que tenga en un periodo 









Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 44.23% indica 
que es necesario realizar el análisis del rendimiento de los activos para una 
adecuada gestión del activo circulante, ya que analizar este indicador, la 
empresa desarrolla una adecuada medida de aprovechamiento de los activos en 
función a las ventas, por consiguiente es de suma importancia evaluar y analizar 
el rendimiento de los activos cada periodo para realizar una adecuada gestión 











Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 65.38% indica 
que es necesario realizar la verificación la aplicación de una política de cuentas 
por cobrar por parte de la empresa para un adecuado control del activo corriente 
de la entidad, asimismo se tendrá un mayor control de las cuentas por cobrar 
que estén pendientes de regularizar el cobro, para que la empresa no tenga 









Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 57.69% indica 
que es necesario analizar el ratio de liquidez acida para determinar la 
disponibilidad de recursos que tiene la empresa, ya que al analizar dicha razón 
se obtendrá la liquidez que cuenta la empresa para poder cubrir con sus pasivos 
a corto plazo, asimismo es importante para reconocer si la empresa dispone o 











Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 61.54% indica 
que es necesario realizar un análisis e interpretación del ratio de liquidez para 
dar a conocer el grado de liquidez que tiene la empresa. Dado que dicha razón 
permite a la empresa dar a conocer su capacidad para hacer frente a sus 
obligaciones a corto plazo con terceros, asimismo es importante realizar una 
adecuada interpretación de dicho indicador, ya que si expresa un porcentaje 
mayor a 1, puede dar relevancia a que los recursos no están siendo explotados 










Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 53.85% indica 
que es necesario realizar confirmaciones periódicas de los saldos de las cuentas 
por pagar comerciales para analizar el resultado del pasivo corriente de la 
empresa, dado que es primordial para la empresa confirmar los pendientes que 
tiene por pagar al finalizar cada cierre de periodo para dar a conocer el resultado 









Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 55.77% indica 
que es necesario evaluar si la empresa está en condiciones de responder ante 
las obligaciones financieras que tenga a corto plazo, dado que es necesario para 
la empresa evaluar su capacidad de responder y las condiciones a realizar para 











Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 55.77% indica 
que es necesario evaluar realizar verificaciones periódicas de las 
remuneraciones por pagar que tiene la empresa al finalizar cada cierre de 
periodo, ya que es importante para la empresa verificar si no hay pendientes a 
cada cierre de periodo en cuanto a remuneraciones, gratificaciones o 
vacaciones, para no tener problemas con las entidades correspondientes de 









Los resultados obtenidos indican que un sector importante de los trabajadores 
de las empresas de servicios inmobiliarios representado por el 46.15% indica 
que es importante realizar confirmaciones de saldos de manera periódica de las 
otras cuentas por pagar que dispone la empresa, para dar a conocer que otras 












3.1. Validación de hipótesis: 
 
Esta prueba sirve para determinar si las hipótesis son apoyadas o refutadas, 
de acuerdo con lo que el investigador observa, asimismo no se puede probar 
que una hipótesis sea verdadera o falsa, si no argumentar que fue apoyada 
o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigación particular. 
(Fernández, 2014, p.117). 
Para que la hipótesis alterna sea aceptada debe estar por debajo del 0.05, y 
se rechaza la hipótesis nula. 
a) Hipótesis Nula: 
Son en cierto modo el reverso de la hipótesis de una investigación, 
donde constituye proposiciones que niegan o refutan la relación de las 
variables en estudio. (Fernández, 2014, p.114). 
b) Hipótesis Alternas: 
Son posibilidades alternas de la hipótesis de investigación y nula, 
donde ofrecen una descripción o explicación distinta de las que 
proporcionan estas. (Fernández, 2014, p.114). 
 









X²= Chi cuadrado 
Oi= Frecuencia Observada (respuestas obtenidas del instrumento) 
Ei= Frecuencia Esperada (respuestas que se esperaban) 
La comprobación de la hipótesis se define de la siguiente manera: 
Si X²c es mayor a X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula, en caso contrario se acepta la hipótesis nula y se rechaza la alterna. 
 




Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
 Hipótesis Nula (Ho): La Planificación financiera no tiene relación con la 
operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san 
isidro, 2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): La Planificación financiera tiene relación con la 
operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san 
isidro, 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Pasó 3: Análisis de la tabla de contingencia:  
 
 
Como p = 
0,004 < 0.05; 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la planificación financiera si tiene relación 
en la operatividad  de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de 
San Isidro, 2016. 
TABLA DE CONTINGENCIA 
 
operatividad 
Total casi siempre siempre 
Planificación Financiera casi siempre  13 6 19 
 8,0 11,0 19,0 
siempre  9 24 33 
 14,0 19,0 33,0 
Total  22 30 52 




3.2.2. Hipótesis Específica 1: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La planificación financiera no se relaciona con los activos 
circulantes de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 
2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): La planificación financiera se relaciona con los activos 
circulantes de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san isidro, 
2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 
Paso 3: Análisis de la tabla de contingencia: 
TABLA DE CONTINGENCIA 
 
Planificación Financiera 
Total casi siempre siempre 
Activos Circulantes casi siempre  10 7 17 
 6,2 10,8 17,0 
siempre  9 26 35 
 12,8 22,2 35,0 
Total  19 33 52 










Como p = 0,020 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 




con los activos circulantes de las empresas de servicios inmobiliarios en el 
distrito de San Isidro, 2016. 
3.2.3. Hipótesis Específica 2: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los recursos financieros no se relaciona en la operatividad  
de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de San Isidro, 2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): Los recursos financieros se relaciona en la operatividad 
de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de San Isidro, 2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 

























Como p = 0,001 
< 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que los recursos financieros si tiene relación 
TABLA DE CONTINGENCIA 
 
Recursos Financieros 
Total casi siempre siempre 
Operatividad casi siempre  13 9 22 
 7,6 14,4 22,0 
siempre  5 25 30 
 10,4 19,6 30,0 
Total  18 34 52 




en la operatividad de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de San 
Isidro, 2016. 
3.2.4. Hipótesis Específica 3: 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): La planificación financiera  no se relaciona con los pasivos 
circulantes de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de San Isidro, 
2016. 
Hipótesis Alterna (Ha): La planificación financiera  se relaciona con los pasivos 
circulantes de las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de San Isidro, 
2016. 
Paso 2: Seleccionando el nivel de significancia α=0.05 























TABLA DE CONTINGENCIA 
 
Planificación Financiera 
Total casi siempre siempre 
Pasivos Circulantes casi siempre  13 10 23 
 8,4 14,6 23,0 
siempre  6 23 29 
 10,6 18,4 29,0 
Total  19 33 52 
















Como p = 0,008 < 0.05; entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa.  
Paso 4: Conclusión: Con un nivel de significancia del 5%, existe suficiente 
evidencia estadística para afirmar que la planificación financiera si tiene relación 
con los pasivos circulantes  de las empresas de servicios inmobiliarios en el 

















































4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de 
la planificación financiera con la operatividad de las empresas de servicios 
inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016. 
Con respecto a la validación de las hipótesis se aplicó la prueba estadística del 
chi cuadrado, el cual nos indica según los autores Hernández, Fernandez y 
Baptista (2014), si la significación asintótica es menor al grado de significación 
5%(p-valor = 0.004 < 0.05) se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
En la hipótesis general, el cual indica la relación entre la planificación financiera 
y la operatividad en las empresas de servicios inmobiliarios en el distrito de san 
isidro, 2016, se obtuvo como resultado final 0.004 que infiere la relación entre 
ambas variables. 
En la tabla 13 -16 hacen hincapié a la importancia que tiene la realización de las 
confirmaciones periódicas de las cuentas por pagar, las condiciones de 
responder antes las obligaciones financieras a corto plazo, realizar las 
verificaciones periódicas de las remuneraciones por pagar y de las 
confirmaciones periódicas que se tengan de las otras cuentas por pagar que 
disponga la empresa, dado que es importante que la empresa realice constante 
evaluación tanto de sus activos y pasivos circulantes, ya que esto implica si la 
empresa tendrá la facultad de responder ante sus obligaciones a corto plazo. por 
otro lado  los resultados obtenidos por los encuestados muestran claramente el 
grado de importancia que tiene realizar confirmaciones de manera periódica ya 
sea de manera mensual o trimestral, dado que para las empresas de servicios 
inmobiliarios es importante conocer al detalle que deudas se tienen pendientes 
de pago, dado que el incumplimiento de dichos compromisos generaría un 
desprestigio a la imagen de la empresa, además es importante para las 
empresas inmobiliarias analicen las condiciones que dispone la empresa para 
responder ante las obligaciones financieras a corto plazo, ya que esto implica 
tener un adecuado manejo de los recursos financieros para cubrir con esas 
obligaciones, por otro lado es importante verificar las remuneraciones que se 




gratificaciones o vacaciones que se tengan pendiente por pagar, para evitar 
contingencias con entidades que se encargan de velar por la integridad laboral 
del trabajador. 
Este resultado tiene relación con lo que indica: Soria (2013)  la autora concluye 
que es necesario implementar un flujo de caja proyectado que permita tener un 
mejor manejo del  efectivo para una adecuada gestión de la  liquidez, haciéndole 
frente a las obligaciones y compromisos futuros con los cuales se puede 
enfrentar, así como visualizar posibles nuevas inversiones, imposibilitando tener 
una adecuada administración del efectivo.  
Castañeda (2016) El autor concluye que es necesario analizar las razones 
financiaras, dado que implica que el capital de trabajo sea positivo, para que la 
empresa se encuentre en condiciones de hacer frente a sus obligaciones para 
mantener la continuidad operativa de la entidad. 
Para la hipótesis especifica 1, el cual hace mención la relación entre la 
planificación financiera y los activos circulantes en las empresas de servicios 
inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016. Se obtuvo como resultado final 
con la prueba estadística chi cuadrado, el cual nos indica según los autores 
Hernández, Fernandez y Baptista (2014), si la significación asintótica es menor 
al grado de significación 5% (p-valor = 0.020 < 0.05) se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
En las tablas 9-12 hacen hincapié a la importancia de analizar el rendimiento de 
los activos, verificar la aplicación de una política de cuentas por cobrar, analizar 
el ratio de liquidez acida e interpretar el ratio de liquidez, con repercusión en el 
capital de trabajo de la empresa. en su mayoría con los resultados obtenidos a 
los trabajadores de las empresas de servicios inmobiliarios, muestran 
claramente el grado de importancia que tiene desarrollar medidas que permitan 
el adecuado aprovechamiento de los activos de la empresa, al mismo tiempo 
aplicar una adecuada política de cobranza trae consigo que la empresa no 
afronte problemas de liquidez al momento de cumplir con sus obligaciones con 
terceros, con respecto al análisis del ratio de liquidez acida es importante darle 
énfasis a este indicador, dado que permite obtener la liquidez que necesita la 
empresa para cubrir con sus pasivos a corto plazo, asimismo analizar e 




empresas del sector inmobiliario, debido a que se da a conocer la capacidad que 
tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, además para 
dar a conocer si la empresa dispone de recursos.  
Este resultado tiene relación con lo que indica: Gonzales (2013) el autor concluye 
que la administración del capital de trabajo  es una de las actividades que exige 
una gran atención, dado que se encarga de la administración de las cuentas 
circulantes de la empresa, con el fin de tener un equilibrio entre la utilidad y el 
riesgo. 
Rodríguez (2013) La autora concluye que el capital de trabajo debe ser 
administrado adecuadamente siguiendo las políticas internas, en cuanto a las 
cuentas por cobrar, compras al crédito de materiales, inventarios, por lo que se 
infiere que si el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, en efecto 
genera una mayor liquidez periodo a periodo permitiendo cumplir con sus 
obligaciones financieras y con terceros.  
Para la hipótesis especifica 2, el cual hace mención la relación entre los recursos 
financieros y la operatividad en las empresas de servicios inmobiliarios en el 
distrito de san isidro, 2016. Se obtuvo como resultado final con la prueba 
estadística chi cuadrado, el cual nos indica según los autores Hernández, 
Fernandez y Baptista (2014), si la significación asintótica es menor al grado de 
significación 5%(p-valor = 0.001 < 0.05) se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
En las tablas 5-8 hacen hincapié a la importancia que tiene la realización de una 
adecuada administración del efectivo, la realización de estados financieros 
proyectados, el adecuado control del efectivo mínimo de operación y la 
elaboración de un flujo de caja proyectado con relación a los recursos financieros 
de la empresa, las empresas inmobiliarias teniendo en consideración las 
herramientas financieras ya mencionadas, tendrán una mejor gestión financiera 
en su operatividad diaria, asimismo  los resultados obtenidos por los 
encuestados muestran claramente el grado de importancia que tiene realizar una 
adecuada administración del efectivo, dado que tiene como objetivo minimizar 
los efectivos ociosos que no generan ningún tipo de valor a la empresa, esto 




ineficientes. asimismo la realización de estados financieros proyectados traerá 
consigo resultados beneficiosos a las empresas inmobiliarias, ya que se podrá 
mostrar de manera anticipada las repercusiones que tendrán los estados 
financieros en un futuro, para que estas puedan tomar decisiones que encaminen 
a la continuidad de la entidad, por otro lado es importante considerar la 
estimación de flujos de efectivo con el propósito de operar de manera que se 
requiere un efectivo mínimo, por otra parte es necesario también para las 
empresas inmobiliarias realizar un flujo de caja proyectado, dado que es 
necesario reconocer cuáles serán las proyecciones de los futuros ingresos y 
egresos que se perciban. Todo lo relacionado anteriormente forma parte de la 
realización de una adecuada planificación financiera que tiene implicancia con 
los activos y pasivos circulantes de la empresa. 
Este resultado tiene relación con lo que indica: Pérez (2015) concluye que 
mediante la planificación financiera ayudara a mejorar el desarrollo del efectivo, 
asimismo proporciona una visión a futuro, contemplando información sobre los 
presupuestos y proyecciones para la toma de decisiones. 
Shapiani, Gonzales y Alvarez (2016), las autoras concluyen que es importante 
identificar cuáles serán los ingresos y gastos que se generan en la empresa para 
poder realizar proyecciones que permitan realizar un presupuesto de acuerdo a 
lo planificado, por tanto cumpliendo con los objetivos de la empresa y la 
rentabilidad que se espera. 
Para la hipótesis especifica 3, el cual hace mención la relación entre la 
planificación financiera y los pasivos circulantes en las empresas de servicios 
inmobiliarios en el distrito de san isidro, 2016. Se obtuvo como resultado final 
con la prueba estadística chi cuadrado, el cual nos indica según los autores 
Hernández, Fernandez y Baptista (2014), si la significación asintótica es menor 
al grado de significación 5%(p-valor = 0.008 < 0.05) se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula. 
En las tablas 1-4 se hace hincapié a la importancia que tiene el proceso de 
planificación financiera, donde se hace énfasis a la importancia del desarrollo de 
flujos financieros, información financiera, objetivos financieros y el diagnostico 




implica que las empresas de servicios inmobiliarios podrán tener un mejor control 
con respecto al efectivo que manejan en el dia a dia para afrontar sus pasivos a 
corto plazo, de igual forma hacer un uso adecuado de la información financiera 
traerá consigo un efecto positivo en la utilización de los recursos financieros de 
la empresa, asimismo la adecuada implantación y formulación de objetivos 
representa una base fundamental en todo proceso de toma de decisiones, 
finalizando con una adecuada elaboración del diagnóstico financiero que refleja 
la situación actual que se encuentra la empresa permitiendo realizar una 
adecuada evaluación de la situación económica-financiera de las empresas 
inmobiliarias. Teniendo en consideración esos parámetros, la empresa tendrá 
mayor disponibilidad para tomar decisiones. Asimismo los resultados reflejan 
que la aplicación de una adecuada planificación financiera traería beneficios 
positivos en la operatividad diaria de estas. 
Este resultado tiene relación con lo que indica: Balsa (2013)  El autor concluye 
que la planificación financiera como instrumento de gestión permite la 
comprensión de los posibles efectos futuros de las decisiones actuales que se 
planteen lo cual incide favorablemente en la optimización de los presupuestos 
de las empresas inmobiliarias de lima metropolitana, 2012. Donde la autora 
señala que para elaborar una óptima planificación financiera se debe contar con 
una experiencia necesaria en el tema, asimismo el conocimiento del rubro del 
negocio y la realización de un adecuado control financieros de las operaciones, 
asimismo contar con una buena estructura económica financiera que muestre 
una adecuada inversión, financiamiento y operativo de la empresa. 
García y Arriola (2016) los autores concluyen que los responsables de la toma 
de decisiones reconocen que implementar un plan financiero a corto plazo, 




















Luego de haber analizado los resultados obtenidos durante el proceso de 
discusión se llega  a las siguientes conclusiones: 
 
1. la planificación financiera tiene relación con la operatividad de las 
empresas de servicios inmobiliarios  en el distrito de san isidro, puesto 
que las empresas inmobiliarias deben tener  perspectivas a largo plazo, 
lo que implica que se realice un adecuado aprovechamiento de los 
recursos financieros que dispone la empresa, por consiguiente el proceso 
de planificación financiera represente un factor determinante para 
mantener la operatividad diaria de la empresa. 
 
2. Al analizar los resultados se concluye que, la planificación financiera se 
relaciona con los activos circulantes de las empresas de servicios 
inmobiliarios, dado que al gestionar de manera adecuada los activos 
circulantes, las empresas inmobiliarias tendrán la facilidad de poder 
desarrollar planes de inversión a largo plazo, debido que estas empresas 
manejan cantidades considerables de efectivo, por ende es necesario 
invertir aquellos excedentes de efectivo que se produzcan, por lo cual la 
gestión eficiente de los activos circulantes, aumentara la productividad en 
cuanto al uso adecuado del efectivo de la empresas inmobiliarias. 
 
3. Considerando los resultados obtenidos se concluye que , los recursos 
financieros se relacionan con la operatividad de las empresas de servicios 
inmobiliarios, dado que es importante que se realice una adecuada 
administración del efectivo para una adecuada utilización de los recursos 
financieros de la compañía, debido a que el efectivo representa el activo 
más líquido de la empresa, por ende el objetivo es minimizar los efectivos 
ociosos para que la empresas de servicios inmobiliarios no afronte 
problemas de liquidez al momento de cumplir con sus obligaciones con 
terceros. 
 
4. Al analizar los resultados se concluye que, la planificación financiera se 




inmobiliarios, es importante manejar de manera adecuada los pasivos 
circulantes, debido a que estas empresas incurren en una serie de gastos 
por la construcción de proyectos, por ende para evitar contingencias con 
terceros es necesario realizar una adecuada planificación de los recursos 
que dispone la empresa , para prevenir una serie de acontecimientos que 
se pueden presentar en el dia a dia y se conserve la integridad financiera 



















1. Se recomienda a las empresas de servicios inmobiliarios implementar un 
adecuado diseño de planificación financiera, necesario para enfocar las 
funciones financieras, contando con un personal competente, que 
desempeñe y resguarde las finanzas del dia a dia de la empresa, que 
tenga amplia experiencia en el rubro de estudio y gestione eficientemente 
el capital de trabajo mediante el análisis e interpretación de las razones 
financieras que reflejan la situación financiera de la compañía. 
2. Se recomienda a las empresas de servicios inmobiliarios, diseñar planes 
financieros ya sean programas, proyectos, estrategias y políticas, además 
dichos fundamentos deben expresarse en términos monetarios, dado que 
la planificación financiera  integra información cuantificada de los precios, 
costos de los diversos factores de la empresa, por ende es un instrumento 
obligatorio para propiciar un futuro exitoso, con un crecimiento sostenido, 
una rentabilidad suficiente y un riesgo controlado. 
3. Se recomienda a las empresas de servicios inmobiliarios diseñen una 
herramienta enfocada para gestionar los vencimientos de las deudas 
provenientes de terceros, puesto que esta perspectiva tiene como fin de 
conseguir que los pagos se efectúen en plazo posterior al cobro por el 
servicio efectuado, dicho de otra manera que los flujos de efectivos futuros 
de ingresos sean anteriores a los flujos de egresos, por ende se 
dispondría de los fondos necesarios para afrontar cualquier eventualidad 
que se presente durante el ciclo de operaciones de la entidad.  
4. Durante el proceso de financiamiento se recomienda a las empresas de 
servicios inmobiliarios, analizar y evaluar las necesidades económicas 
con antelación en sus presupuestos, dado que los préstamos por lo 
general deben ser a corto plazo para que mes a mes amortizan la deuda, 
mientras más rápido se acelere la culminación de la deuda, menor es el 
costo financiero en la que incurren, es por ello que las empresas 
inmobiliarias deben planificar y trabajar eficientemente el capital de 
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ANEXO 04: POBLACIÓN 
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